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Destinos.--Orden de 5 de enero de 1955 por la que se dis
pone pasen a ocupar los destinos que se indican los Cape
llanes Mayor D. Marino San Miguel Larrayoz y primero
D. Antonio Valéns Roig. Página 30.
Bajas.—Orden de 5 de enero de 1955 por la que se dispone
cause baja en la Armada, por fallecimiento, el Capitán de
Máquinas, E. T., don José García Ilarregui.—Página 30.
MARINERÍA
Licencias ilimitadas.—Orden de /5 de enero de 1955 por la que
se concede licencia ilimitada, para dedicarse a la pesca del
bacalao, al Marinero Distinguido Guillermo López Carri
zo.—Página 30.
Otra de 5 de enero de 1955 por la que se concede licencia
ilimitada, para dedicarse a la pesca del bacalao, al Mari
nero de segunda Domingo Ugarte Inzurieta.—Página 30.
Otra de 5 de enero de 1955 por la que se concede licencia
ilimitada,'para dedicarse a la pesca del bacalao, al Mari
nero de segunda Marcial González Outeiral.—Página 30.
Rectificaciones.—Orden de 5 de enero de 1955 por la que se
rectifica la Orden Ministerial de 19 de noviembre último
(D. O. núm. 267) en'lo que afecta al Cabo segundo Arti
llero Angel Sauces Vecino.—Página 30.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Trienios acumulables y aumentos de sueldo al personal de la,




se conceden :dichos trienios y aumentos al personal
figura en la relación anexa.—Páginas 31 a 38.
alee




Orden de 28 de diciembre de 1954 por la *que se convoca un
concurso especial para la provisión de una plaza de Auxi
liar Administrativo en la CAMPSA, a solicitar por los
Oficiales de la Escala Auxiliar y Suboficiales de los Ejér
citos acogidos a la Ley de 15 de julio de 1952.—Pág. 39.
Otra de 20 de enero de 1954 por la que se fesuelve el recur
so de agravios interpuesto por D. Juan M. Arroyo Pola
dura, Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, con
tra acuerdo del Consejo Supremo de Justicia .Militar re
lati-oz) a su haber pasivo.—Páginas 39 y 40.
Otra de 25 de enero de 1954 por la que se resuelve el recur
so de agravios promovido por D. José Somoza Valiente,
Oficial tercero del extinguido Cuerpo de Auxiliares de
Artillería de Marina, contra acuerdo del Consejo Supre
mo de Justicia Militar relativo a su haber pasivo.—Pá
ginas 40 y 41.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalanziento de haberes pasivos.—Orden de 15 de diciembre
de 1954 por la que se señalan haberes pasivos al personal
de la Armada que se relaciona.—Páginas 41 y 42.
Provisión de destinos.—Página 43.
E




Destinos.—Cesa en el Tercio del Norte de Infan
tería de Marina y pasa destinado al Cuartel de Ins
trucCión de Marinería de El Ferrol del Caudillo el
Capellán Mayor D. Marino San Miguel Larrayoz.
Cesará al ser relevado.
• Cesa en el Penal de la Casería de Ossío, del De
partamento Marítimo de Cádiz, y pasa destinado
al Tercio del Norte de Infantería de Marina el Ca
pellán primero I). Antonio Valéns Roig. Cesará al
recibo de esta Orden.
_Madrid, 5 de enero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Excmo. y Revdmo. Sr. Arzobispo de Sión
Vicario General Castrense, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal, Generales Jefe Superior de Con
tabilidad y Ordenador Central de Pagos e Inter
ventor Central de Marina.
Sres. . . .
Bajas.—Fallecido en 31 de diciembre último el
Capitán de Máquinas, E. T., don José García Ilarre
gui, se dispone cause baja en la Armada.
Madrid, 5 de enero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. . • •
Marinería.
Licencias ilimitadas.—Se concede licencia ilimitada
para dedicarse a la pesca del bacalao en los mares
de Terranova y en buques de la P. Y. S. B. E. al
Marinero Distinguido Guillermo López Carrizo, de
la dotación del cañonero Legazpi,-en las condiciones
establecidas en la Instrucción de Organización del
Estado Mayor de la Armada número 185, de 11 de
junio de 1945, y a partir d2 la fecha de esta Orden.
Madrid, 5 de enero de 1955.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
MORENO
Se concede licencia ilimitada para dedicarse a
la pesca del bacalao en los mares de Terranova y
en buques de la P. Y. S. B. E. al Marinero de se
gunda Domingo Ugarte Inzurieta, destinado
en el
Colegio de Huérfanos de la Armada, en las condicio
nes establecidas en la Instrucción de Organización
del Estado Mayor de la Armada número 185, de
11 de junio de 1945, y a partir de la fecha • de esta
Orden.
Madrid, 5 de enero de 1955.
Excmos. Sres. . • •
Sres. .
MORENO
Licencias ilimitadas.—Se concede licencia ilimitada
para dedicarse a la pesca del bacalao en los mares
de Terranova y en buques de la P. Y. S. B. E. al
Marinero de segunda Marcial González Outeiral, de
la dotación del torpedero Osado, en las condiciones
establecidas en la Instrucción de Organización del
Estado Mayor de la Armada número 185, de 11 de
juno de 1945, y a partir de la fecha de esta Orden.




Rectificaciones.—Se rectifica la Orden .Ministerial
de 19 de noviembre de 1954, publicada en el DIARIO
OFICIAL número 267, páginas 1.866 y 1.867, en el
sentido de que el nombre y apellidos del Cabo segun
do Artillero que figura en segundo lugar de los nom
brados Apuntadores son los de Angel Sauces Vecino,
y no Angel Lamas Vecino, como por error aparece
en la relación.
Madrid, 5 de enero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser







Trienios acumulables y aumentos de sueldo al Per
sonal de la Armada.—De conformidad con lo pro
puesto por la Jefatura Superior de Contabilidad y
lo informado por la Intervención Central, con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288) , Orden Ministerial de
28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951)
y disposiciones compleMentarias, he resuelto conce
der al personal de la Armada que figura en la rela
ción anexa los trienios acumulables y aumentos de
sueldo en el número, cuantía anual y fecha de su
abono que se indican nominalmente en la misma,
practicándose las liquidaciones que procedan por lo
que afecta a las cantidades que a partir de dichas
•
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fechas se hubiesen satisfecho a los interesados por
anteriores concesiones.
Los trienios y aumentos de sueldo que correspon
dan a ejercicios anteriores se reclamarán con cargo
al Presupuesto vigente, a tenor de la Orden Minis
terial de 19 de marzo de 1951 (D. O. núm. 71),




Otro.. .. •• •• ••
Contralmirante.. • •
Otro..
Otro.. • • • • • •
Otro.. • • • • •
Otro.. • • • • • • • •




Otro.. • • • • • • • •
Otro..
Otro.. • • • • \• •
Otro..
Otro.. • • ..
Otro.. • • • • • • •
Otro.. • • • • • • •
Otro..
Otro..
Otro.. • • • • • • • •
Otro..
Otro.. • • • • • • •








Cap. de Fragata. : •
Otro.. • • • . • •
Otro..
Tte. de Navío.. •
Otro..
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • ..
Otro.. • • • . • •
Otro.. • • • • • •





Otro.. • • • • • •
Otro..
Otro.. • • • • • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro..





Otro.. .41 e@ ee 49
Otro..
Otro.. • • • •
•
• • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • • • • • • •














cios cerrados para los abonos que procedan, si ex
cediesen del período de tiempo que señala dicha dis
posición legal.
Madrid, -31 de diciembre de 1954.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES y APELLIDOS
Excmo. Sr. D. Javier de Mendizábal y Gor
Excmo. Sr. D. Pedro Fernández Martín..
Excmo. Sr. D. Santiago Antón Rozas. ..
Excmo. Sr. D. Pedro Nieto Antúnez. . • • •
Excmo. Sr. D. José Cervera Tribout..
Excmo. Sr. D. Pascual Cervera y Cervera. ..
Excmo. Sr. D. José María García Freire.
Excmo. Sr. D. José García de Lomas y Ba
rrachina..
Excmo. Sr. D. Luis Lallemand Menacho..
Sr. .D. Indalecio Núñez Iglesias.. .. . pe 0.
Sr. D. Ricardo Benito Perera.. • • • •
Sr. D. Julio C. Castillo y Escarza.
Sr. D. Jesús Fontán Lobé.. • . • •
Sr. D. José Ramírez Martínez.. 4* • • •
Sr. D. Luis Huerta de los Ríos..
Sr. D. Manuel Seijo López.. . .. • ..
Sr. D. Pedro Núñez Iglesias.. ..
Sr. D. Joaquín Cervera y Cervera.. ..
Sr. D. Dámaso Berenguer y Elizalde..
Sr. D. Fernando Balén García.. .. • • . • • •
Sr. D. Mario Romero Abella..
Sr. D. Manuel de la Puente y Magallanes.
Sr. to. Marcial Gamboa y Sánchez - Barcáiz
tegui..
Sr. D. Federico de Salas Pintó.. ..
Sr. D. Miguel A. Liaiio Pacheco........
Sr. D. Victoriano Sánchez-Barcáiztegui y Ai
nar 0.
D. Luis de Martín Pininos.. ..
D. Juan B. de Lara y Dorda.. .. • ..
D. Jesús Sánchez Gómez.. .. . • •
D. Guillermo de Salas Cardenal.. ..
D. Pedro Fernández Melero.. .. • •
D. Juan Reina Carvajal.. ..
D. Rogelio Masip Acevedo..
D. Luis Jener del Valle.. .. • .
D. Mariano Matáix Lorda.. • • • • •
D. Ignacio Cela Diz.. • • • • • •
D. Gerardo von Wichmann de Miguel.. .
P. Miguel Servera Moranta..
D. Gabriel Martorell y González Madroño.
D. Pedro González-Aller Balseyro..
D. Juan A. del Rivero y González Herrera..
D. Angel L. Díaz del Río y Martínez.. ..
DI Fernando Gaztelu y Terry.. .. • • •
D. Joaquín Rodríguez Guerra.. .
D. Mateo Mine Campos.. .. • • • • • •
D. José I. Urrios y García de la Serrana.
D. Gastón Sánchez Reus..
D. Julio Recio Campos.. .. . .. •
D. Miguel Zafra Fernández.. • ..
D. Juan M. Hernani Icaza.. • • • • • • • . •
D. Manuel de Orueta Díaz.. . • .. ... •
D. Fernando García Moretón.. .. •



























































































































































































1 • enero 1955
1 enero 1955
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Empleos, o clases.
Tte. de Navío.. . •
Otro.. • •
Otro.. • • . •
Otro. • • • • • • • • •
Otro. • • • • • • . • •
Otro. • • • • • • • . •
Otro. • • • • • • • • •
L.oatro. • • . • • • • •
Olro. • • • • • • • • •
Otro. • . • • •
Otro. • • • • . • . . •
Otro. • • .
•• • •
Otro.. . • • • • •
Otro.. • • • • • .
Otro. • • • • • • • • •
Otro. • • . • • • • • •
Otro. • • • • • • • • •
Otro. • • • • • • • • •
Otro. • • • • • • • • •
Otro. . • • • • . •
Otro. • • • • • •
Otro. • • • • • • • •
Otro. • • • • • • • • •
Otro. • • .. • .
Otro.. • . • • • •
Otro.. • • • . • • • •
Otro.. • . • . • • • •
Otro..
Otro.. • • • • . •























Otro.. • • • •
Otro.. • •
Otro.. • • • •
Otro.. • • •
Otro.. • •
Otro.. • • • •
Otro..
Otro.. • • • •
Otro..
Otro.. • • • •
Otro.. • • • •
Otro.. . •
Otro.. • •
Otro.. • • • •
Otro.. • • • •
Otro.. • • • •























D: Ricardo J. Ruiz de Gopegui y Sendagorta.
D. José A. Unzueta Gaviola . . . ..- . • •
D. Blas Tisner Fernández . . .. . ..
D. Gerardo Cela Diz .'. .. . . .. • '. ..
D. Juan Reig de ..krgüeso.. .. .. .. • •
D. jésús González-Aller Balseyro. . .. • ..
D. Francisco Mola Mayayo. . .. . • ee *V
D. j uan A. Gai-ate Coppa . . . . . .
D. Mianuel C. López-Doriga Pérez .. • • • •
D. julio Serra Fortún.. . : .. .. .. .
D. Francisco J. Ripoll Lecuona.. . . . . .. ..
D. Joaquín de la Concha y Fernández de Se
dan° .• .. . . .. .. .. .. . . .. .. e. *4 O
D. Joaquín Freire Conde. . , .. • • • • • • •
D., Francisco Colom Delgado.. ... .. •
D. Constantino García Lozano.. .. ..
D. Carlos Viliarrubia Sampayo.. .. .. ..
D. Juan M. Blas Ossorio. . .. .. .. • .. ..
D. Francisco Sepúlveda Arvez . . .. •
D. José Hidalgo Martínez . . . . . . .
D. jósé María Delgado de la Serna..• • • •
D. Jaime Sancho Font.. .. .. • • .-.. •
D. José Romero Vargas .. .. . ..- • ..
D. Manuel Colorado Guitián. . .. • • e* e.4
.D. Francisco Obrador Serra.. .. .. .. .. •
• D. José María Sagastizábal Núñez . • .. •
D. Ramón Montero Romero. . .. .. .. .. ..




a Luis Sánchez Masiá . . .. .. .. .. .. •
D. _Manuel Arias Sánchez .. .. .. .. .. .. •
D. Rodrigo Morillo-Velarde Núñez . .. ..
D. Juan C. Cela Trulock.. . . .. . .. .. •
D. Pablo Bernardos de la Cruz .. . • • •
D. Juan M. García Moretón .. .. .. .. •
D Félix Fernández Pose. . . . .. .. • .
D. Manuel Fuster Prat . , . . .. .. • •
D. Jesús • Fontán Cerqueira . . • • • •
D. Emilio Arévalo, Pelluz . . • • .. .. • •
D. Luis . Ayesta Granda . . . • .. .. • ..
D. José Galarza Remón . . . . .. .. .. •
D. Cristóbal Colón de Carvajal... .. .. • • -
D. Juan A. Sánchez-Tembleque Guardiola. .
D. Rafael Ceñal Fernández .. .. .. . .. .
D. Enrique Palazuelo de la Peña. . . . . •
P
•
D. Jaime Rein Garret .. .. .. • • • • • • .
D. Enrique Segura Agacino .. . . . .
D. Juan M. Pastor de Alfar° . . .
D. Antonio Sánchez de Neira. . . . .. • •
D. Florencio Rodríguez-Carreño Man7;ano. . .
D. José María Ros de España . . . . . . ..
D. Antonio Zea Morales.. . . . . • • •
D. Rodolfo Adeler Cassasa . . . . .,. . . .
D. Luis G. de Sobrino de la, Sierra. . • •
D. Francisco Regalado Aznar . . . • •
D. Jaime de Inclán y Giraldo. . . .
D. José L. Torres Fernández . . .. . .
D. Gonzalo Rodríguez Martín-Granizo. .
D. Luis Meléndez Segura. . . ., . . . .
D. Manuel de la Puente y Sicre . . .. . . .
D. César Herráiz e Hidalgo-Quintana . . .
D. Gabriel Estrella Callejón . . . . .. .
D. Rafael Ramis Cabot . . . . . . • • • •
D. Julio Aguilera y Martínez de Marigorta . .
D Jenaro Lorente Morales . . . . . . .
D. José M. de Dueñas Pastor... • •
D. Felipe Falcó y Fernández de Córdoba.
D. José María Mollfulieda Buesa . . . . . .
D. Fernando Martín Ivorra . . . . . . • •
D. Emilio Guítart Rein . . . . . • .. • .. ..












































































Fecha en que ,debe
comenzar el abono.
4 trienios..1955
4 trienios. . ••..
. 1 enero
enero 1955






..1.... 1 eneroenero 1955
4 trienios. . . . . . 1 enero 1955
4 trienios .. 1955
4 trienios..










.. .. 1 enero - 1955
.. .. 1 enero 1955
4 trienios.. . . 1 enero 1955
4 trienios. .. .. .1 enero 1955
4 trienios . : .. 1 enero 1955
4 trienios.. .. 1 enero 1955
4 trienios. .
4 trienios ..
.. . 1. enero 1955
.. .. 1 enero 1955
4 trienios ..
.4- trienios . .
.. . 1 enero 1955
.. .. 1 enero 1955
4. trienios . .. .. .. 1 enero 1955
4 trienios.. enero 1955..
4 trienios..
4 trienios ..





i nios... ...1 enero 1955
4 trienios .. . . enero 1955
4 trienios.... . . 1 enero 1955
3 trienios.. .. .. 1 enero 1955
3 trienios.. .. - . 1 enero 1955
3 trienios.. 1 1955.. •• enero
3 trienios.. 1955ienios.... ..1 enero
3 trienios.... . . 1 enero 1955
3 trienios.... . . 1 •enero 1955
3 trienios . .. 1 enero 1955
.. .3 trienios.. . 1 enero 1955
3 trienios .., . 1.. . / enero 1955
3 . . .trienios. . . 1 enero 1955
3 trienios.. .. . . 1 enero 1955
3 trienios.. . 1 1955
3 trienios..
.. .
. 1.. . 1955
3 trienios.. . 1 enero.. . 1955
3 trienios. .. . . . 1 enero. 1955
3 trienios .. .. . .1 enero 1955
3 trienios.. 1 1955.. . . enero
3 trienios.... 1 enero 1955
.. .3 trienios.. . 1 enero 1955
3_ trienios.... . . 1 enero 1955
3 trienios.... . . 1 enero 1955
3 trienios.... . . 1 enero 1955
3 trienios.... . . 1 enero 1955
3 trienios .. .... . 1 enero 1955
3 trienios..
"
. . . . 1 enero 1955
Z trienios.. .. .. 1
'
enero 1955
2 trienios.. .. . 1 enero 1955
2 trienios. . 1 enero.. . 1955
2 trienios.. .. .. 1 enero 1955
2 trienios.. .. . 1 enero 1955
2 trienios.. .. .. 1 enero 1955
2 trienios.... .. 1 enero 1955
2 trienios.. 1 enero.. . 1955
2 trienios .. .. . 1 enero 1955
2 trienios. .. .. 1 enero 1955
2 trienios.. .. .. 1 enero 1955
2 trienios.. .. . 1 enero 1955
..
.2 trienios.. . 1 enero 1955
2 trienios . . .. .. 1 enero.
enero
1955
2 trienios. . .. .. 1 1955
2 trienios . ... . . 1
'
enero
2 trienios . ... . 1 enero
2 trienios .. .• .. 1 enero 1955









Otro.. • bh e.
Otro.. • kat. bb
Otro. • be •• be
Otro..
Otro.. ,1


















































Tte. Nav., E. T.
Otro.. ..
Otro.. • ..
Otro.. • . •
Otro..



































D. Pedro Perales y Galino.. .. .. ..
D. Juan M. Amador Olcina.._ .. . , . .
D. Juan C. Bellas Montenegro.. .. . .. . 7
D. Luis Olivié Gonzalez-Purnariega.. .. ..
D. Juan A. 13enitez•Cartasco.. .. .. . •
D. Carlos Barreda y Aldámiz-Echevarria. ..
D. Ginés Pérez Galiana.. 4* *e e* • le
D. José Meca y. Pascual del Pobil.. .. .
D. José María Lagóstena Alvarez.. . .
D. J'Osé IViaria Domínguez Aguado..
D. José Pérez
.
Ortiz ..) .. .. .. .. .. ••
D. Fernando Sánchez-Tembleque Guardiola..
D. ;Alfonso Moreno Aznar.. .. .. .. •
D. Enrique Casas Cano Manuel.. .. .
D. Julio Romón Serra.. .. .. . • .
D. Pedro L. Ronleró Aznar.. , , , , •
D. Salvador Méndez Rocafort..
D. Gabriel Mourente Ristori, • • , ,, i .
D. Angel Mato, Lópéi L I • • ,• . . ..
D. Fernando nruquetas Sánchez. . .
D, Manuel Zambráno Ortega.. • • •.
D. Pedro Miranda Cuesta.. ..
D. Pedro Pemartín de la. Rocha. .. .. •
D. Enrique J.. AlarCón Fraile: •
D. Joaquín Gibert Crespo.. .. .. .. .. .
D. Ramón Gonzlez-Aller y Balseyro.
D. José García-Trevijano Forte.. .. ..
D. Agustín Pando y Grima.. ..- .. . .
D. Enrique Sánchez-Monge Montero..
D. Antonio Rojí Segura.. .. .. .
D Juan M. Blanco Traba.. , . ,. ..
D. Guillermó Carrero Pichot. - - • • -, • .
D. Antonio Meca y Pascual del Pobil. ' *.é '
Ti 'Carlos García IVtatre.. .. ,
D. José E, Delgado Manzanares: .
D. Carmelo Sánchez Valdélt.. .. . .
p. Tose' Sierra Campos.. .. .. • • •
D. Rafael Martí Narbona.. .. .. 0*
D. Ci»riel Antón Pérez-Pardo.. .. .
D. Ricardo Salas -.Ramírez.. .. •: .
D. José A. Nieto Moreno de Guerra... ..
D. José L. Carranza v Villalonga.. . . .
I). Juan. M. Rivera Urruti.. e* e. ee
p. Ramiro Cervera Pérez.. .. .. .. .. ..
D. José María Zea Salgueiro. • .. .. .. •
D. Pedro taencina Macabich.. .. . ..
D. Rafael de la Guardia Salvetti.. . ..
D. Fernando Dodero Ga'rcía de Tudela. . .
D. Fernando González Gómez.. .. : . .. ..
D. Prancisco Bedova Mora-Figueroa. .. • •
D. Antonio González-Llanos Galvache.
D. Vicente Albert Ferrero.. . .. •
D. Jesús Fontán Suances.. • • .
-D. Luis Carrero Picliot.. ..
D. Federico López Cerón y Fernández de Alar
eón... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • ..
D. Gonzalo Casado de la Puerta.. .. ..
• D. F.milio de la Guardia v Pérez Amat.. ..
D. Pedro Sánchez de Toca Acebal.. .
D. Luis Hernández °ramas..
D. José García Mayor.. .. .
D. José Ruso Manzanaro.. . .. • •
D. Luis Vázauez López.. . . .
D. T..,uis Cereijo Niebla. 2 .. .. .. .. ..
Sr. D. Tosé L. de Ribera y Egea.. ..
Sr: D. Tulio 'Guillén Tato.. .. .. .. ..
Sr. D. Manuel Pastor y Fernández Checa.
Sr. D. Juan Navarro Dagnino.. .. ..
Sr. T). Carlos Navarro Dagnino.. .
Sr. D. Francisco Parga Rapa..






























































































2 tríenios.. • .
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios.. • •
2 trienios.. •
2 trienios. , • .
2 trienios..
2 trienios.. • •
2 trienios..






2 trienios.. • •
2 trienios.. . ,
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios.. .. •




















1 trienio o. • ..
1 trienio • •




1 trienio .. •
1 trienio
1 trienio .. •




















































• 1 enero 1955

















'1 trienio . • • 1 enero 195:-•
1 trienio • • . 1 • enero 1955
1 trienio .. . 1 enero M5
• trienio .. . 1 enero 1055
4 trienios.. . 1 enero 1955
4 trienios, . .. . 1. enero 1955
10 trienios.. .. . 1 enero 1955
10 trienios.. ' . 1 enero 195:
10 trienios.. 1 enero 1951
13 trienios.. 1. enero 1955
13 trienios.. .. 1 enero 1955
13 trienios.. 1 enero 1955
13 trienios.. . 1 enero 1955
12 trienios.. 1 enero
12 trienios.. 1 enero 1955
12 trienios.. . 1 enero 1955
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Empleos o clases.
Cap. Nav., E. C. .
Otro.. • • • • •
Otro.. .. 04 114, •
Otro.. .. •





Cap. Fgta., E. C. .
Otro.. .. .. •
Otro.. .. .
Tte. Nav., E. C. .
Cor. Ings. Navales






Tte. Inf. M.a, .. •
Otro.. ..
Otro.. .. •
Otro.. • • ..
Otro.. • • ..





























Otro, E. C. ..
Comte. Intd.a












































Sr. D. Aquiles Vial Leste.. .. .. .. .. •
Sr. D. José Garat Run.. .. .. .. .. .
Sr. D. Juan Ramos-Izquierdo y Reig.. . • ..
Sr. D. José Gómez-Pallete y Mezquita .. -,
Sr. D. Antonio Capilla Revuelta. .. . • ..
Sr. D. Santiaga Noval Fernández.. ..
Sr. D. Rafael Ravina Poggio.. .. .. .. .. ..
Sr. D. Manuel Mora-Figueroa y Gómez-Imaz.
D. Angel Bona y Orbeta.. .. .. ..
D. Ráfael Aguilar y Ojeda.. .. .. ..
D. José María de la Puerta y Yáñez Barnuevo.
D. Jesús •Alvargonzález Leste.. .. .. .. •
D. Félix Aniel-Quiroga y Redondo. .. . .
D. José García del Lago y Serdio.. ee Se ee
D. Felipe Hernanz Cervero.. .. .. • • ..
D. Justo Montero Ponce de León.. .. ..
D. Emilio Antón Miranda.. .. .. .. .. ..
D. Javier Camón del V,alle.. . • .. ..
D. Francisco Arenas Arenas.. .. .. .. ..
D. Remigio _García Rodríguez.. .. ..
D. Domingo Guzmán Lacalle y Leloup. ..
D. Jesús María Acosta Furtiá.. .. .. • •
D. Pedro Galiana Garmilla.. .. • .. ..
D. Vicente Bisbal Amengual.. .
D. Antonio Padilla Rosado.. .. • • ..
D. Enrique R._ Godínez Moller.. .. .. .. ..
D. Jorge Pardo Llopis.. .. .. .. .. .. .. ..
D. José M. Ruiz Rubio.. .. .. .. .. .
D. Enrique Ceballos Vélez-Bracho.. .. .. ..
D. Isaac Albarrán Marzal.. .. .. .. ..
D. Diego Alba Bermúdez.. .. .. .. .. • •
D. Salustiano Fernández Aparicio.. .. ..
D. Enrique Nuche Pérez.. .. . .. .,,, .. ..
D. Rafael Viniegra Velasco.. .. • • .. ..
D. Julián Cacho Mendoza.. _ . • .. .. .. ..
D. Rafael Ruiz Muñoz.. .. .. .. .. .. • 90
D. Alfonso Buisán Pérez.. .. .. .. .. • ..
D. Juan María Oliver Perdigón.. .. .. .. ..
D. Octavio Alá.ez Rodríguez.. .. • • ..
D. Andrs Estarellas. Marcús.. .. .. • •
D. José Medrano Orendáin.. .. .. .. ..
D. Enrique Niveau de Villadery y Gutiérrez
, Rayé.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. : . .. ..
D. Juan María de la Puente Llovera.. • ..
D. Ginés Bernal Murcia.. .. .. .. .. .. ..
D. Miguel Hernáez Ruiz.. .. .. .. .. .. ..
D. José Valdivia Cabezas.. .. .. .. .. . ..
Sr. D. Pedro Pourtau-Penne y García. .. ..
Sr. D. José María Díaz Lorda.. .. • . ..
. Sr. D. Ricardo Isasi e Ivisson.. .. .. •
. Sr.. D. José Servet Spottorno.. . .. . ..
. Sr. D. Miguel Rosendo Roure.. .. .. • ..
. D. Ramón María Dou Abadal.. .. .. .
. D. Antonio Duboy de Lucas.. .. .. .. . ..
D. José I. Dapena ,Carro.. .. .. .. .. ..
. D. Manuel Suárez Bárcena.. .. .. • . ..
. D. Alejandro Góme7 Fajardo.. .. .. .. ..
. D. Gonzalo Suárez Alvarez.. .. . ..
. D. Alejandro Molíns Ristori.. .. .. .. . .
. D. Mateo Fernández Chicarro de Dios. .. ..
. D. Luis Caramé Díaz.. .. .. .. .. .. • ..
. D. Aurelio Montojo Belda.. .. .. 00 4, e*
. D. Rafael Berenguer Moreno de Guerra .. ..
. D. Rogelio Pena González.. .. .. .. .. ..
. D. Luis Muñoz Morales.. .. . .. e. • 04
.
D. José L. Prado Nogueira.. .. . .. • •
.
D. Eugenio Estrada Manchón.. .. .. .. •
. D. Eugenio Cadarso Poch.. .. .. .. .. .. •
D. Agustín Carlos-Roca del Villar.. .. .. •
. D. Pedro Vez García.. .. .. .. . . .., .


















































































































































































2 trienios.. .. .. 1
.,
enero 1955
2 trienios.. .. .. 1 ero 1955
2 trienios.. .. .. 1 enero 1955
2 trienios.. .. .. 1 enero 1955
6 trienios.. .. .. 1 noviembre 1954
13 trienios.. .. .. 1 enero 9
12 trienios.. .. .. 1 enero 1195555
1 enero 195512 trienios... . . .
..
12 trienios.. .. . 1 enero 1955
12 trienios.. Je .. 1 enero 1955
8 trienios.. .. .. 1 o 1955
8 trienios.. .. .. 1 enero 1955
8 trienios.. .. .. 1 enero 1955
8 trienios.. .. .. 1-enero 1955
.. .. 1 enero 19555 trienios..
4 trienios.. .. . 1 enero 1955
4 trienios.. .. • . 1. enero 1955
4 trienios.. .. .. 1 enero
1 enero
1955
4 trienios.. .. .. 1955
4 trienios.. .. . enero. 1 1955
4- trienios.. .. .. 1 enero 1955
4 trienios.. .. .. 1 enero 1955
4 trienios.. .. .. 1 enero 1955
4 trienios.. .. .. 1 enero 1955
4 trienios.. .. .. 1 enero 1955
4 trienios.. .. .. 1 enero 1955
4 trienios.. .. .. 1 enero 1955
3 trienios.. .. .. 1 enero 1955
3 trienios.. .. 1 enero 1955














Otro.. ..• .. .. ..,
Otro.. •. . • .. ..
Otro.. •. .. .. ..
Otro.. •. . • • ••Otro... •. . .. ..
Otro.. .. .. ..
Otro.. .. .. • •
Otro.. ... • .. ..
Otro.. .. .. .. ..
Otro.. .. .. .. ..
Otro.; .. .. .. ..
Otro.. .. .. .. ..
Capellán 1.°. ., ..
Otro.. .. .. .. •
Otro.. .. .. .. .
Observador de 3.' . •
Calculador de 3.a ..
Cap. Cbta. R. N. A.
Otro.. .. ••\ •• ••
Otro.. ..
Otro.. ..
Tte. Nav. R. N. A.
AH. Nav. R. N. A.



































































































D. Antonio Nadal Romero . . . . . . • • •
D. Francisco J. Aguirre de Cárcel . . .
D. José R. Vizcarrondo Llamas . . . .
D. José R. Noval García. . . . • • • •
D. Luis Ramírez Navarro . . . . .. • ..
D. Alfredo Oria de Rueda Fontán
D. Pedro Pourtau Semperei . . . . . . .
D. Emilio Navarro Antón. . . •
D. Juan José González Gómez . .
D. José Miguel Pardo Pita . . .
D. Manuel Manso Buyo. . • • • • • •
D. José Salcedo del Valle . . •-• • *e .0
D. Francisco Taviel de ,Andrade .
D. Jesús Moreno Legunas . . . • • • • • •
D Ramón Sánchez de Benito. • .. • ..
D. Benito Romero Pareja. . . • • •
D. jerónimo Bernabéu Oset . • ..
D. Juan Antonio Sánchez y 'Sánchez .
D. Felipe Hurtado Castellanos . . .
D. José Pérez, Gutiérrez. . . . • ..
D. Emilio Carmona Alfaya . .. •
D. Lorenzo Estrader Botey. . • •
D. Jaime Zaragoza Esquembre . . • • • •
D. José María Martínez Hidalgo. .
D. Julián Soto Pidal . . . . . . . .
D. Francisco °fíate Soria. . . . • •
D. Antonio Martínez Cabañas . .
D. Angel Arteche Barquín . . . . .. •
D. Elías Barros Seoane • . • • • ..
D. Antonio Caeiro Veiga. • . .
D. Antonio Filgueira Rodríguez .
D. José García Barcia . . . . . • •
D. Francisco Gómez Boj . . . . • • •
D. Francisco Gómez López. . • ..
D. José Pérez Picos*. . . . . • ..
D. Pedro Rodríguez Lago. . .. •
D. Francisco M mino Baro . .
D. Ricardo Vázquez Gómez . .
D. Manuel Bustabad Doldán
D. Manuel Cruz Morales . . . . • • •
D. Manuel Haro -Rodríguez • • ..
D. Juan Dantón Sánchez Pérez.
D. Eladio Torrecilla Beiro. . . .. •
D. Marcelino Vila García. . . .
D. Manuel González Corrales . .
D. Santiago Aguilar Varela . . . .. •
D. José Barreiro .Rey . . . .. • •
D. José Beardo Fernández . .
D. Ramón Cafiavate Gázquez • •
I). José Carballeira Crueiro . . . .
D. José María Deudero de Arcos. .
D. Manuel Díaz Rodríguez . . . .
D. Víctor Fernández Rodríguez . . • • .. •
D. Tomás García García . . . . .. •
D. Isidoro Guirao Romero . .
D. Julio Herrnida Breij o . . . .
D. Santiago López Porta. . . . . . .
D. Miguel López Sánchez de la Campa.
D. Carlos López Seco. . . • ..
D. Jacinto Martín Simón . . . . . .
D. Antonio Martínez Alvarez-Castro . .
D. Diego Martínez Buyolo . .
T). Rogelio Martínez Costas .
D. Antonio Moreno Alcántara . • • • •
D. Manuel Oneto Gago . . . • bo e@ •• e*
D. Ginés Pallarés García.. • . • •
D. Manuel Rico Montero.. .. • ..
D. Marino Rodríguez Núñez .
D. Antonio Ruiz Cifre . . . . .
D. Guillermo Sanz Sanz . .


























































































3 trienios. •• , .
2 trienios. • • • •
2 trienios. • • •
2 trienios. • • . •
2. trienios. • • • •
2-trienios. • •
2 trienios. • ••
2 trienios. • ••
2 trienios. • • • •
2 trienios. •
1 trienio •• • • •
1 trienio •• •• •
1 trienio •• ••
1 trienio .. •• •
3 trienios.. •• •
•
1 trienio .. •• •
1 trienio .. •• .
2 trienios.. .•
2 trienios..
6 trierrios.. •• •
. 6 trienios.. •• •
6 trienios.. •• •
6 trienios.. •• •
6 trienios.. ••










10 trienios. . ••
5 trienios . . .•
5 trienios . . ••
10 trienios. . ••




































4 trienios . .




4 trienios . .
4 trienios . .
4 trienios . .
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Fimpleos o ClaSel
Electricista 4.°..
Brig. Inf. j •••
Mús. 1.a Id. M.'..
Mús. 2.a Inf. M.
Mús- 3.a Inf. M.a.•
Otro.. .. • • • . .•
Escribiente Mayor..
Otro.. • . .• • •
Otro.. • • • • • • • •
• • • •
Otro.. • • . •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • • • • .




Sanitario Mayor. • •
Otro.. ..
Cel. My. P.° y pa
•
Cel. 1.° P.° y P.a..
Otro.. .. *e
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • • • • •
Otro.. • -.
Otro.. • • • . • •
Otro..-
Cel. 2.° P.° y P.a..
Otro.. .. . •









Otro.. . • • • • • • •





Cptaz. 1.° M'tza. • •
Otro.. • • • •
Otro.. ..
Cptaz. 2.° Mtza.
Operario de 1.a• • •
Otro.. .. .• • •
Otro.. • • •
Otro.. • • • .• • •
Otro.. . • • • •
Otro.. . • • •
Otro.. .• • • • • • •
Otro.. • • .. • • •
Otro.. .. • . • • • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • • • •• •
Otro..
Otro..
Otro.. .• • • • •
Otro.. • • • • • •



















• • • ••
de 2.a. • •
NOMBRES Y APELLIDOS
Tosé Vázquez Rodríguez..
D. Bartolomé Mari Mari..
D. Rogelio Loureda Fraga..
D. Gabriel Castro Tenreiro
Tosé Romero Sánchez . .
Nicolás Egea García.. . .
D. Antonio García Corrales. . •• 4*
D. Diego García González. . .
D. José María García Leal. • ..
D. Enrique Hércules de Solas. • ..
'D. Pablo Lorenzo Sánchez . . . • •
D. Luis Pérez Burón. .
D Manuel Pérez de Evora. . • •
D. Lorenzo Prats Fossi. • •
D. Roberto A. Teruel Parra. . • •
D. Juan Alonso Ruiz . . . .
D. Miguel Sánchez Antonio..
D. Francisco González Benítez .
D. José Sánchez Saúco. .
D. José González-Rueda Díaz..
D. Constante Area Santiago..
D. José Mariño Campos. . . . • ..
D. Felipe Penes Mata. . . .
D. Francisco 'Rodríguez Olveira . .
D. Mariano Ronda •Galiana.. .
D. José Rosende Queiruga . . • •
D. Antonio Sánchez Asensio. . .
D. Indalecio González Gómez . .
D. Vicente Molina Fuentes ..
D. José Torres Yáriez
D. Pedro Menchacatorre Bilbao (12) .
D. Juan García Cuadra. . . • •
D. -Angel Serantes Méndez . .
D. José Barcelona Ivars.. • ..
D. Antonio Gómez Urtiaga





































Enrique García Leira.. • ..
Fernando Pita Velo . . . .
Salvador Bosch Atset..
Juan Riquelme Moreno.
Andrés Gómez Guitián . • ..
José Parodi Cangas. • .
Eduardo Cubilot Díaz. . . . .
Benito Fontcuberta del Alamo.
José Frontera Campomar
Rafael Antich Taberner . . . .
Julio Luis Bertalo Ferreira..
José Canido Pazos.. .. •
Luis Carrasco Fraga.. ..
Nicolás Cordero Castillo. .
Manuel Derugs Bario..
Leonardo Díaz Gómez . .
Joaquín Domenech Gil. .
Manuel Fernández González.
Lorenzo Garáu Cler . . . . .. •
Fernando García Dopico. .
Bartolomé García García ..
José Gibert Tur . • • • •
José Iglesias Brea. .
Asensio Lidón Jiménez . .
Felipe Martínez García. .
José Pena López.. ..













Ramón Regueiro Tenreiro.' .
Francisco Serra Colón. .
Mariano Torres Ferrer . . . .











































































5 trienios.. • • •
4 trienios.. • • • •
6 trienios. .
6 'trienios.. • • • •
3 trienios.
3 trienios..










5 trienios.. .. •
10 trienios..
10 _ trienios . • ..
9 trienios. • • • •
7 triemos.. 419,
7 trienios. • •
7 trieníds..
6 trienios.









1 aum. de 400 y




2 trienios. • ..
• 9 trienios..
11 trienios.. .. • .
5 trienios. .. • .
8 trienios.. .. .
7 tríenios. • ..
7 trienios.. .. • .
5 trienios.. .. • .
5 trienios..
2 trienios. • .. • .
2 trienios.. .. • .
5 trienios. • •
5 trienios. • • • • •
2 trienios.. .. • .
2 trienios. .. • .
5 trienios.
• trienios.. .. • •
5 trienios.. .. • .
2 trienios.. .. • .
5 trienios. .
5 trienios.. .. • .
Fecha en que debe
comenzar el abono.
5 trienios.. .. .
5 trienios. • • • •
3 trienios.. ..
1 trienio de 700 y
4 de 1.000. ..
1 trienio de 700 y
5 de 1.000.
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• . D. José Balagones Pesqueira .. • •.
. •
•. . • D. Julio Barros Díaz.. .. • • . .
..
• • D. Gonzalo Bello García.. . . .
..
. • • • I). Enrique L. Cariarnil Dopico. . .
.
• •• • • D. Julio Castro Rivas.. .. .. • .
.. ..
.. D. Jacinto Hernández García. . .
..
.. • • D. Eugenio Fernández Aneiros . .
.. •• • • D. Hirán Fernández Pouso. . ..
.. ..
.. D. Antonio García Baamonde..
• • • • • • D. Francisco García Carretero.. .
.. .. .. D. José Gómez Freire.. .. .
.. -,. .. D. José Guimeráns Villanueva .
• • • •... D. Francisco López • Díaz... . .
.. • • •
• D. Luis Maceiras Pena.. . .
. •
• • • • D. Manuel Juan Malde Manso
.. • •
• • D. Virginin Martínez Martínez .
•
• • • • • D. Paulino Mayobre Castro ..
.. .. .. D. Juan Muñiz Bueno.. . .
: • .. • • D. Severino Orcona García. . .
• •. • • • D. Ricardo Paradela Cazón .. .
• • •
• • • D. Antonio Pena Rodríguez ..
.. .. . • D. Juan Pérez Vázquez.. .
• •• • • • D. Francisco Pol Beceiro'.. . . . . .
.. .. • • D. Juan Manuel Regueiro Alvariñ
D. Antonio Mellado Válero.
D. Félix Ortiz de Pinedo.. . .
D. Fernando Rodríguez Montero..
• • D.. Francisco Romero Sarabio.. ..
D. Ginés Ros Luengo.. : . . . .
D. Rosendo Seselle Hermida..
D. Eulogio Sixto Gómez.. . .
D. .Antonio Teijeiro López.. .
. • D. José Torregrosa Palomino
D. Antonio Vázquez García..
D. Luis Vázquez Goti..
.. p, Luis Velo Cachaza.. .. ..
D. Manuel Vilasánchez Castro.. ..
D. Santiago Bonache Peromingo..
D. Emilio Martínez Doggio. . . .
Doña Matilde Núñez Rodríguez ..
D. Julio Pozo Panal.. . . ..
.. D. Juan Rodríguez Cagiao. . ..
D. Serafín Sabán de Alba . . .. . . .. ..
Doña María del Carmen Espino Pineda..
. • D. Arturo Audi, Sales. . ..
D. Felipe García García.. .. ..
Doña Julia Jarillo de la Espada. .
D. Bartolomé Pérez Beltrán ..
Otro.. • •• • • • • •
Otro.. . • • •
Otro.. • • • • • • •
Otro.. • ..
Otro.. • • • • . •
Otro.. • • • • • •
Otro..
Otro.. • • • • • •
Otro..
Otro.. • • • • • •
Otro. • • •
Otro.. • • • • • •
Otro.. • • •
Aux. Admvo. de 1•a





Aux. Admvo. de 2.a
Otro..
Otro.. • • • • • •
Otro..
Otro.. ..
Aux. Admvo. de 3.a
Otro..
Otro..
Otro.. • • • • • • . •
Otro.. • • • • • •
Otro.. • • • • • • • .
Otro.. • • • • • • • •
• • . • e • • •
Otro..
Otro.. e,
Otro.. • • ••• • •
Otro..





• • • •
• •














Doña María del Carmen Armán Tofre. .
Doña Ana María. Bueno Cheriguini •
Doilá María Dolores Calderón Ahumada .
Doña María Luisa Carlier de Dueñas. . .
D. Martín Costas Fuster . .
Doña Cristina Escudier Romero. .
Doña Encarnación Gómez Haro. . . .
Doña María -del Carmen Guerra Mora..
Doña Purificación Hernáez Castro. . . .
Doña Encarnación Martínez Atienza..
Doña María Pilar Morris de Castro..
Doña Mercedes Ochoa O'Sea . .
Doña Mercedes Ochoa O'Sea. .
D. Antonio Ortega Morales . . . . . .
Doña María del Carmen Pascual del Pobil
Truyols ee eb •• •I eG O* .* e•
Doña María de la Salud Ramos - Izquierdo
Reig.. . . . . . . • ..
Doña Carmen Rojas Cortejosa.
Doña María Romero Rodríguez. . . . . . . .
Doña Concepción Sáez de Urraca Pelegero.
Doña Mercedes Sáinz Sánchez .. . .










































































Fecha en que debe
comenzar el abono
1 trienio • • .. A. 1 noviembre 1954
1 trienio • • 1 noviembre 1954
1 trienio . • 1mayo•
1 trienio .. .
1954
1 noviembre 1954
2 trienios.. .. 1 enero 1955
2 trienios.. • 1
.1
enero 1955
• •5 trienios.. .. enero 1955
r;2 trienios.. .. • . 1 enero . 195
2 trienios.. • • .. 1 enero 1955
5 trienios.. • • • . 1 enero 1955
1 enero 195;2 trienios..
2 trienios.. • - .. 1 enero 1955
2 trienios.. .. .. 1 enero 1955
enero2 trienios.. • • .. 1 1955
2 trienios.. • • .. 1 enero
enero
195
2 trienios.. .. .. 1 1955
2 trienios.. • .. 1 enero 1955
2 trienios.. • - .. 1 • enero 1955
2 trienios.. . 1 enero 1955
.2 trienios.. • • 1 enero 1955
2 trienios.. • - .. 1 enero 195;
2 trienios.. • • .. 1 enero 1955
2 trienios.. .. 1 enero 1955
2 .trienios.. .. .. 1 enero 1955
5 trienios.. .. .. 1 enero 1955
enero5 trienios.. .. .. 1 1955
2 trienios... . . 1 enero 19
2 trienios... . 1 enero 1951
5 trienios.. .. . 1 enero 1955
2 ' trienios.. .." 1 enero 1955
2 trienios.. .. ,. 1 enero 1955
3 trienios.. . . . 1 enero 1955
5 trienios.. • - .. 1 enerc 1955
1 trienio .. .. . 1 octubre 1952
2 trienios.. .. .. 1 enero 1957
2 trienios.. .. .. 1 enero
enero
1955
2 trienios.. .. . 1 1955
5 trienios.. .. .. 1 enero 1955
enero5 trienios.. . ... 1 1955
-5 trienios.. . 1 enero 1955
5 trienios.. .. enero_ .. 1 1955
5 trienios.. . 1 enero 1953
-)1 trienio .. .. 1 diciembre 195
ene/ro6 trienios.. • . 1 1955
5 trienios.. .. . 1 enero 1955
5 trienios.. .. .. 1 enero 1955
2 trienios.. . . 1 enero 195;_
enero 19555 trienios.. . 1. - -
2 trienios.. . . 1 enerc 1955.
5 trienios.. . . 1 enero 1955
.2 trienios.. . . . 1 enero 1955
2 trienios.. . . enero.1 1955.
5 trienios.. . 1 enero 1955.
2 trienios.. . 1 enero ‘1951
2 trienios.. . 1 ener.2
. enero
1955
2 trienios. .. .. 1 1955
2 trienios.. 1 enero ' 1955.
2 trienios.. . . : 1 enero 1955
2 trierítos.. • • 1 enero 1955
1 trienio .. . 1 enero
2 trienios.. , mayo
1951
.. .
5 trienios.. enero 1199551
.
1 trienio . • .. agosto 1953
2 trienios. enero 1955
2 trienios. • • • enero 195;
2 trienios.. . enero 1955
2 trienios. .. .. enero 1955
2 trienios. ..
• enero 1955
2 trienios.. .. .. enero 1955




• • • • • • •
Otro. . •
• . • •






Otro. . • • •
•
Otro. . • • • . •
Otro.
. • . • •
Otro . . • .1 • • •




• • • • • •
Otro. . • • • • • •
Otro . . • • • • • •
Otro . . • • •
• • •
Oti-o • •. . • .
Otro. • • • •
Otro . . • • • -• • •
Otro . . • • • • •




Otro . . . • • .




Otro. . • • • • .
Otro. . • • • • •
Otro . . • • • • • •
Otro.
. • •
Otro. . • • .
Otro. . • • • •
Otro. .
• • • •
*Otro . . • • • • • •
Otro . . • • • • •
Otro. . • • • •
Otro. . • •
Otro. .
Otro. . • . •
Otro . . • • • • • •
Otro . . • • • • •
Otro. . • • • •
Otro . . • • • • • •
Otro . .
Otro. . • • • •
Otro. . • • • •
Otro. . • •
Otro. . • • •
Otro . . • • • •
Otro. . • • • •
Otro . . • • • • •















































Cap. Nav., E. C. . .
Of. 2.° Cpo. Ptdo.
Ofs. ( Cifrador)
Tte. Coi-. Inf. M.a . •
Otro (h.°) . . . . . .




D. Eduardo Chorat Castro. .
D. José Mateo Rivera .
D. José Medina Vaca . . . . . . .
D. Ramón Sánchez de la Campa . .
D. Miguel Sáenz Herrero . .
. . .
D. Jerónimo Segura López. . • • •
D. José Alcoba Rodríguez. . . .
Doña Estrella Anido Serantes .
D. José María Bellón López. . .
D. José Bouzas Besada. . . .
D. Antonio Caínzos Noval
I). Luis Caínzos Noval . . • . • • .
D. Francisco Cánovas Martínez .
• D. Eduardo Casas Ruiz . . . .
D. Emilio Castro Otero . .
I). Nicanor Cobos Cobos . . • .
Doña Josefa María Costales Hermida
D. Francisco Cruz Sánchez. .
D. Julio Diéguez Bendafia .
D. Ginés Egea Tomás . . .
D. Manuel Fernández Martínez . . .
D. Gumersindo Filgueira Arnoso
D. Manuel Gago Puga . . . .
D. Pedro García Martínez.
D. José 'González Vázquez.
D. José Groso Groso . . • •
D. Manuel Lema Suárez . .
.
D. Tomás López Rodríguez
D. José Llompart Coll . .
D. 'Manuel Maine Bernal . . . .
D. Antonio Martínez Natural.
D. Antonio Martínez Ramos. .
D. José Mascarell Martí . . . .
D. Juan Moreno Aguera .
D. Antonio Nieto Pérez . .
D. .Ienaro Otero García . . . .
D. P icardo Pérez Estrada. .
D. Antonio Ramón Torres . .
D. Enrique Rico Sande . . . . .
D. 'José María Rodríguez Carbalreira .
D. Miguel Rodríguez de Guzmán. . .
D. José Benito Rodríguez Rojo
D. Manuel Rodríguez Santana.
D. José María Ros Sánchez. • •
D. Angel Sánchez Segado..
D. Diego Sanz Llull.. • •
D. Joaquín Suárez Bustabad.
.D. José Tenreiro Amado. • .
D. Manuel Vargas García..
D. José Villalobos Ballesteros.
Personal en situación de "retirado",
nioviliado.
D. José María Amusátegui Rodríguez (2)
D. Diego Carlier Jiménez (2)
D. Antonio García Viñas (2) . . . . . .
D. Carlos del Corral Albarracín ( 2)
D. Martín Carrero Garrido (2) (3) ..































































5 trienios . .
12 trienios . .
5 trienios . .
5 trienios . .
5 trienios . .
12 trienios. .
2 trienios . .
2 trienios . .
1 trienio .
5 trienios . .








2 trienios . .
5 trienios . .
1 trienio .
.
9 trienios . .
3 trienios. .





3 trienios . .




5 trienios . .
2 trienios . .
5 trienios . .
2 trienios'. .
1 trienio . .
5 trienios . .
5 trienios . .




5 trienios . .
2 trienios . .
2 trienios . .





2 trienios . .
9 trienios . .
5 trienios . .













Fecha en que debf3
comenzar el abono.
1 enero 1955
• 1 enero 1955
1 enero 195.')
1 enero 1955
• 1 enero 195-;
. 1 enero 1955
•




























• ,. 1 septiembre 1954
1 enerc 1955
1 enero 1955





















(1) Se anula la concesión de cinco trienios, concedidos
por Orden Ministerial de 7 de octubre de 1954 (D. O. nú
mero 236), por tener concedidos seis trienios por Orden Mi
nitserial de 20 de octubre de 1953 (D. O. núm. 242).
(2) Continuará percibiendo, por el concept(' de. quinque
nios acumulables, la cantidad que tuviera reconocida por con
cesiones anteriores, y con cargo al Capítulo 1.°, Artículo 1.°,
Grupo 2.°, Concepto 21, mientras permanezca movilizado, la
diferencia entre dichos quinquenios acumulables y el total
que corresponda por esta concesión.
(3) Se rectifica la Orden Ministerial de 27 de noviem
bre de 1954 (D. O. núm. 274) , que le concedió 14.000 pese
tas anuales por 14 trienios desde 1.° de noviembre de 1954,
en el sentido de que dicha concesión lo es a partir de 1.° de
noviembre de 1953, como se 'hace consignar en la actual.
.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : En cumplimiento a la Ley de 15 de
julio de 1952 (Boletín Oficial del Estado núm. 199),
modificada por la de 30 de marzo de 1954 (Boletín
Oficial del Estado número 91) y Orden de 28 de
octubre de 1952 (Boletín Oficial del Estado nú
mero 306),
Esta' Presidencia del Gobierno dispone se. anun
cie por la presente Orden un concurso especial para
proveer una plaza de Auxiliar Administrativo en la
Subsidiaría de la Compañía Arrendataria del Mo
nopolio de Petróleos, S. A., en Badajoz, con respec
to a la. cual regirán las normas que regulaban el an
terior concurso, que para cubrir vacantes en la ex
presada Compañía se anunció por Orden de esta
Presidencia de 12 de diciembre de 1953, inserta en
el Boletín Oficial del Estado número 354, con las
modificaciones que a continuación se indican :
•
Primero.—Los apartados b) y d) del artículo ter
cera de • la citada Orden de 12 de diciembre de 1953
quedan rectificados para el presente concurso en el
sentido de que el sueldo base es de 9.900 pesetas
y que 'el derecho al percibo del plus familiar se
alcanzará únicamente a partir del momento en que
el interesado, por haber alcanzado la edad de retiro,
cause baja en la Agrupación Temporal Militar para
Servicios 'Civiles, según determina el último párrafo
del artículo 21 de la citada Ley de 15 de julio de 1952.
Segundo.—El artículo quinto de la expresada Or
den se entenderá modificado en el sentido de que las
peticiones solicitando este .destino que ahora se anun
cia deberán tener entrada en la Sección de la junta
Calificádora (Prim, número 10, Madrid), en un pla
zo de véinte días naturales, a partir del siguiente en
que se publique esta Orden en Boletín Oficial del
Las peticiones del personal de los Ejércitos de
Mar y Aire deberán ser cursadas por conducto de
los referidos Ministerios, los que deferMinarán si
procede o no su envío' a la Junta Calificadora.
Tercer-o'.—E1 artículo 15 queda redactado en la
l'orina siguiente :
Los ingresados procedentes de la Agrupación que
excedan de los treinta y seis años de edad en la
fecha de. 1 d'e enero de 1955 no podrán formar parte
del Montepío para los empleados . de la Compañía
Arrendataria del Monopolio de Petróleos, Sociedad
Anónima.
Dios guarde a VV. EE. muéhos año.
, Madrid, 28 de diciembre de 1954.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros: • • •
(Del B. O. del Estado núm. 3, pág. 41.)
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
13, de mayo último, tomó el acuerdo que dice así :
"En el recurso de agravios promovido por don
Juan M. Arroyo Poladura, Auxiliar segundo del
C. A. S. T. A., retirado, contra acuerdo del Con
sejo Supremo de Justicia Militar, relativo a su haber
pasivo ; y
Resultando que D. Juan M: Arroyo Poladura,
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, por
excedido de edad reglamentaria por Orden Minis
terial de 22 de agosto de 1942, le fué concedido, por
acuerdo del Consejo Supremo de Justicia Militar,
'fecha 12 de enero ,de 1945, un haber pasivo mensual
de 500 pesetas, correspondientes a las 100 centésimas
de su sueldo regulador, incrementado en un quin
quenio de 41,66 pesetas, y que el interesado solicitó
mejora de su anterior señalamiento en razón a nue
va coricesión de cuatro quinquenios de 500 pesetas,
por Orden de 12 de septiembre de 1951, a partir
de 1 de enero de 1950, mejora ;que fué denegada por
el citado Organismo, por ser "esta fecha posterior
a la de su retiro, ya que no ha percibido ni pudo per
cibir, en situación de "activo", el importe de dichos
quinquenios, como es requisito indispensable para que
surtan efectos pasivos" ;
Resultando que D. Juan M. Arroyo Poladura in
terpuso recurso de reposición y agravios, alegando
que por acuerdo de la Presidencia del Gobierno, fe
cha 22 de marzo de 1950, se resolvió el recurso de
agravios interpuesto por D. Juan Ferrer Serrano.
accediendo a su pretensión, que coincide con la del
recurrente, y que si bien los quinquenios que pre
tende que se le acumulen a su haber pasivo no los
llegó a percibir en activo, sí pudo percibirlos; ya que
en la fecha dé su retiro le sobraban, de los veinte
arios que necesita para consolidar cuatro quinquenios,
seis meses y dieciocho días, y, por tanto, la antigüe
dad de estos quinquenios hubiera sido la de 4 de fe
brero de 1942, fecha en que se encontraba en acffi-o ;
Resultando que la reposición fué denegada, por
que no se aportan nuevos hechos ni se invocan dis
posiciones que no hubieran sido tenidas en cuenta
por la Sala de Gobierno, salvo la resolución del Con
sejo de Ministros'. en el recurso de agravios inter
puesto por D. Juan Ferrer Serrano, que por tra
tarse de resolución de carácter personal no puede
servir de fundamento para la resolución de casos
análogos ;
Vistos el Estatuto de Clases Pasivas y el Regla
mento para su aplicación ; los acuerdos del Consejo
41e Ministros de 28 de junio y 21 de diciembre
de 1951 (B. 0. del Esta-do núm. 4 de octubre de 1951
y 11 de febrero de 1952) ; la Ley de 18 de marzo
de 1944 y sus disposiciones complementarias :
Considerando que la cuestión planteada por el pre
sente recurso de agravios consiste en determinar si
deben o no entrar a formar parte del sueldo regu
lador del haber pasivo del recurrente los quinque
nios que, después de su retiro v con efectos adnii
nistrativos, asimismo posteriores a la fecha de su pase
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a la situación de "retirh.do", le fueron reconocidos
por ti Ministerio de Marina :
Considerando que la declaración contenida en la
Orden del citado Ministerio, según la cual los quinquenios que reconoce son abonables a efectos pasivos., es irrelevante, pues el Consejo Supremo deJusticia Militar no tiene por qué atenerse a las reso
luciones que los Ministerios dicten eti materia ajena
•
a la competencia de los mismos, como lo es la de
reconocimiento y clasificación de haberes pasivos, den
tro de la cual se 'halla el cálculo de los sueldos re
guladores, expresa e íntegramente atribuida, por 19
que respecta al personal militar, a aquel Supremo
Consejo por los artículos segundo y cuarto del Re
glamento de 21 de noviembre de 1927;
Considerando, en cuanto al fondo del asunto, que
para que un determinado concepto retributivo pueda
considerarse, para integrante del sueldo 'regulador de
un haber pasivo, es necesario, aparte de tener el .ca
rácter de acumulable al sueldo !base, eh cuanto a las
pensiones de régimen normal reguladas poi- el Esta
tuto. de Clases Pasivas, o bien que la remuneración
se haya percibido en activo durante dos años (ar-'
tículo 18), o bien, en los casos de retiro forzoso,
que se esté percibiendo en el día en que el retiro
sobrevenga. siendo preciso, por tanto, en uno y otro
supuestos, que las cantidades que han de 'servir como
reguladores de la pensión hayan .sido hechas efectivas
al interesado como remuneración propia de la situa
ción de "actividad" ;
Considerando que, según tiene declarado esta Di
! isdicción (acuerdo del Consejo de Ministros de
21 de diciembre de 21 de diciembre de 1951, Bole
tín Oficial del. Estado de 11 de febrero de 1952), la
exigencia del disfrute efectivo "no se refiere tan sólo
al sueldo base, sino a todos y cada uno de los con
ceptos- que hayan de formar el sueldo regulador
por tarito, desde luego, ‘a los aumentos periódicos
,
por, arios de servicios", como lo son los quinquenios.
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ha re
suelto desestimar el presente recurso de agravios."
Lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado
para conocimiento de V. E. y notificación al inte
resado, de conformidad con lo dispuesto en el núme
ro primero de la Orden de esta Presidencia del Go-'
hier-no de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 20 dé enero de 1954.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del Suplemento al • B.. O. del Estado núm. 6,
página 246.)
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
30 de octubre último, ha tomado el acuerdo que
dice así :
"En el recurso de agravios promovido por don_losé Somoza Valiente, 'Oficial tercero del extinguido
Cuerpo de Auxiliares de Artilleríac' de Marina, re
tirado, contra acuerdo del Consejo Supremo de •us
ticia Militar relativo a su haber pasivo ; y
Resultando qué' D. José Somoza Valiente, 'Oficial
tercero del extinguido Cuerpo de Auxiliares de Ar
tillería de Marina, pasó a la situación ,de "retirado",
y que por el Consejo Supremo de Justicia Militar le
fueron efecuados diversos señalamientos en 1940,
1942, 1945, 1946 y 19 de septiembre de 1950, v
en esta resolución quedó clasificado con el derecho a
una pensión de 712,50 pesetas mensuales, desde fe
brero de 1941 hasta el 13 de diciembre de 1943,
acumulándose a este haber la pensión de 50 pesetas
por la Cruz de San Hermenegildo, y desde 14 de
diciembre de 1943 en adelante se le reconoció el de
recho' a una pensión de 965 pesetas por aplicaciónO
de la' Ley de 13 de diciembre de 1943, aumenkán
dosele la pensión de San Hermenegildo a la suma
de 100 pesetas desde 1 de agosto de 1945;
Resultando que en 15 de diciembre de 1950 in
terpuso el interesado recurso de reposición, que fué
O denegado en: 31 de enero de 1951 ;
Resultando que en 5 de septiembre de 1952 in
terpuso el interesado recurso' de agravios, manifes
tando que había interpuesto previamente dos recur
sos de reposición : uno, el 15 de diciembre de 1950,
y qtro, en julio de 1952, recurso este último que no
aparece en el expediente reinitido. En el recurso de
agravios solicita que se mejore, su pensión en los
siguientes términos : Desde 1 de mayo de 1940 hasta
el 30 de junio del propio ario, 625 pesetas rnensua
le ; desde 1 de julio de 1941 al 30 de noviembre
del propio año, 1.041,66 pesetas ; desde. 1 de diciem
bre de' 1941, que se le incrementasen 50 pesetas por
la Orden de San Hermenegildo ; que desde 1 de ene
ro de 1942 al 31 de julio de 1945 le fuese acumulado
un quinquenio más, y desde 1 de agosto en adelante
se le señalase una pensión de 9.500 pesetas, incre--
mentada en siete quinquenios, más las 100 pesetas
por la Cruz de San Hermenegildo ;
, Vista la Ley de' 18 de marzo de 1944, artículos
'tercero y cuarto ;
ConsiClerando que la Ley de 18 de marzo de 1944
establece en su artículo 4•0 que el recurso de agravios
debe interponerse en el plazo de treinta días siguien
tes a la notificación de la resoluCión denegatoria del
recurso de reposición, y que este último recurso se
presume denegado por el silencio administrativo si
transcurren treinta días siguientes a su interposición
sin haber recibido resolución alguna explícita recaída
sobre el mismo ;
Considerando que ha declarado reiteradamente esta
jurisdicción que la resoluOón no rehabilita los pla
zos para recurrir en agravios ;
Considerando que el recurrente ha interpuesto el
recurso de reposición en 15 de d,iciembre de 1950, y el
de agravios en el mes de septiembre de 1952, por lo
qué es evidente que ha transcurrido con exceso el plazo
previsto para la interposición del mencionado recurso
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de agravios, por lo cual debe ser declarado éste impro
cedente, sin que sea posible entrar en el fondo del
asunto ;
Consideranclo que el recurrente ha manifestado en
su escrito de agravios que ha interpuesto un segundo
recurso de reposición en el mes de julio de 1952,
recurso del cual no existe constancia en el expedien
te, pero que, aun cuando esta circunstancia se hubie
se producido, en modo alguno podía, variar la conclu
sión de improcedencia sentada en él "Considerando"
anterior, ya que un segundo recurso de reposición en
tablado fuera de plazo y extemporáneamente en nada
podría rehabilitar los plazos para recurrir, transcu
rridos estérilmente,
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ha re
suelto declarar improcedente el presente recurso de
.agravios."
Lo /que se publica en el Boletín Oficial del Estado
pata conocimiento de V. E. y notificación al intere
sado, de conformidad .con lo dispuesto en el número
primero de la Orden de esta Presidencia del Gobierno
de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E 'muchos arios.
Madrid, 25 de enero de 1954.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.




CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para la aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, se publica a continuación rela
ción de sefialamiento de haberes pasivos concedidos
en virtud de las facultades que confieren a este Con
sejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y5 de .septiembre' de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), afin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento
Madrid, 15 de diciembre de 1954. El General
Secretario, Roberto White Santiago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Teniente Coronei de Infantería de Marina, retira
do, D. José Blanco Liguen i : 3.083,33 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de abril de 1952. Reside en Cá
diz,—(e) y (c).
Sanitario Mayor, retirado, D. José Villalobos Már
quez : 2.474,29 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
mayo de 1953.—Reside en Cádiz.—(e) y (c).
Auxiliar primero de Infantería de Marina, retira
do, D. Miguel Angel Merino : 950,00 pesetas men
suales, a percibir por la Dirección General de la Deu
da y Clases Pasivas desde el día 1 de enero de 1949.
Reside en -Madrid.—(c).
Auxiliar segundo del C. A. S. T.A., retirado, don
José López Daza: 1661,10 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 1 de enero de 1952.—Reside en Cádiz.—(c).
Auxiliar segundo del C. A. S. T.A., retirado, don
Claudio García Conesa : 1.362,50 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día 1 de febrero de 1952. Reside en
'Cartagena (Murcia).—(c).
Auxiliar segundo del • C. A. S:T. A., retirado, don
juan Sánchez Bernal : 709,44 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 1 de diciembre de 1954.—Reside en
Cartagena (Murcia).—Fecha de la Orden de retiro.:
3 de junio de 1954 (D. O. M. núm. 126).
Ex Agente de Pesca, separado, D. Ginés Galindo
Casquet : 250,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
8 de marzo de 1954.—Reside en Cádiz.—Fecha de
la Orden de retiro : 1 de marzo de 1937 (B. O. nú
mero 134).
Capataz primero, retirado, D. Pedro Galindo Sán
chez : 1.913,88 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación dé Hacienda de Cartagena desde el día
1 de marzo de 1954.—Reside pn Cartagena (Murcia).
Fecha de la Orden de 'retiro : 7 de noviembre de 1953
(D. O. núm. 285).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para la aplicación del vigente 'Estatuto de Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo cuarto de la Ley de 18 de marzode 1944 ("B. O. del Estado". núm. 83), recurso de
agravios ante el Consejo de Ministros, previo re
curso de reposición que, como trámite inexcusable,debe formular ante este Consejo Supremo de Justicia
Militar, dentro del plazo de quince días, a contar
desde el siguiente al de aquella notificación y porconducto de la Autoridad que la haya practicado,
cuya Autoridad debe informarlo consignando la fe
cha de la repetida notificación y la de presentación
del recurso.
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OTIRERVACIONES_ 1 Pensión de lá Placa dp la. Real v Militar Orden de
(c) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento, a
partir de la fecha de percepción de este señalamien
to de rectificación, que queda nulo.
(e) Con derecho a revistar de oficio y a percibir




Madrid, 15 de diciembre de 1954. El General
Secretario, Roberto White Santiago.
(Del D. O. del Ejército núm. 1, pág. 9.)
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